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Hazinkban a kk- As kjzApiqolatok direkt piacra-
jufisi lehetas6gmek jogi feltiteleit - az 6tute eti id6-
szak 1/1987. KeM rentulete uhifl - a 712119m. Kom'
rcflalelet tercfitette fieg.
A kilencoefips A?ek elejen ,fiegaunkiild exponkedo As
kiilfiitdi beszcrzAs a pdllalatokat nagy sz'inban (kb,
50 000 regisztrnci6) loditnfta a krlpiacok irnnynba,
im ez a nekilendiilas a smmszidos orszigokban is be-
kiioetkezd lituIakaldsok hatdslrq megtorp ant, lisszafej 
-
l6dbtt.
igy oan ez a fejlett orsziSokbafl k, Bit adatok sze-
iflt o Kl<yazektor 8-10 sztzalika oesz reszt a kiilgaz-
dasigi kapcsolatakban, [1]
Eldaddsomban a kiilpiaci aktioitds, az ezt segit6
flaflzetkihi rnalketing Kw-szektor szdrrldru leleldns
kardiseit klodnot r tittekhtcfii fdkusz'iloa a temeld
oA ahti soecifiklrnoka,
Ez olyan 6tro86 telv, melyet a nerze&iizi piacra td
rekv6 KKV-k arra haszn6lhatnak, hoSy szinvonalasan
kiel6gits6k a kilfdldi fogyaszt6k sziiks6gleteit 6s v€rse-
nyezzenek rivelisaikkal. A piaci siker kulcsa hasonl6 a
hazai 6s a nemzetkdzi ma*etingesek szemera: til616s
6s profitszerz6s szinvonalas termdkek 6s szobaltatrisok
relative alacsony ifuon val6 kinahbval. Sajnos ez a k6t
c6l itkin 6rhetd el egyszere, aminek okai, hogy
- a rendel6sre gy6rtott term6kek eldelit6sa drega 6s
az orszegonkdnt velbz6 felt€telekhez 6s fo
gyaszt6i ginyekiez val6 alkalmazkodes az ala-
csonyabb kdltseSd termelest nem mindiS teszi le-
het6v6.
A nemze&dzi ve$enyk6p€ss6g felt6tele, hogy a
KKV c6gek legalibb az egyik feltdtelt fejleszteni tud-
jek, azaz min6s6gi term€keket kell gydrtaniuk a ver-
senlrirsaknril olcs6bban, vagy az eSyedi fogyaszt6i
ig6nyeket kell jobban kiel6gitenink.
A nemzetkdzi markedngshat€8ia mateban foglalja
mind a globdlis, mind az egr-egy orszdga nenlul6
stratdgidkat. El kell ddnteni, hogy melyek azok a pia-
cok, amiket a c68 meg akar h6ditani €s hoSyan tudja
ezt megtenni, illetve meg kell hataroznia a dontdsho-
zatali koordin6ci6s 
€s ellen6z6si mechanizmusokat.
A nemzetkdziesed6 maSyar kis, 6s kdzEpve alatok
marketingstrat€giajenak kimunk4ldsdhoz az alibbi
k6rd6skditk vizsgdlata c6lszerd [2]:
- 
Dolgozz6k-e egyaltahn kiilfdlddn a vdllalat?
- 
ll{ny 6s mely piacokon. illetve piaci szegmentu-
mon dolgozz6k a v6l1a1at?
- 
Milyen m6don l€pjen ki a ktilsd piacokn?
Standardizeua, vagy differencielia a marketing,
strat6giet?
.Mi l len legyen a nemlet[bzi  marlpt jnt-mi\ ]
- 
Milyen legyen a versenystrat6gia?
A nemzetk6zi marketingstrat6gia 
- 
a fenti k6rd6




€piil Iel, amelyek az egyes pia
cok sikeres fejl5ddsdhez ndlknldzhetetlenek [3]:
1. A megh6ditand6 piacok kiviilasztasa 6s szeSmen-
t61esa
A piacral€p6s formdidnak. mik6ntj6nek megvahsz-
tasa.
Az eg)res piacokon vald mdkdd6s srrat6Siajanak 6s
pf oSramjtnak meghatarozdsa
- a termdkek/szolgAltatiisok ivdlasztesa, adaptah-
sa, vaSy feileszt6se,
- megfelel5 erstrat6gia €s fizet€si kondici6k meg-
hatarozdsa,
- az 6rtdkesitesi csatomAk kiv6lasztasa, miikddt€-
t6se,
- a piacbefolydsol6s terv6nek 6s mix6nek kidolgo-
zesa.
4. A piaci r€szesedds megtarlisem/ vagy n6vel6s€re
h6nyul6 strat6gia kidolgozdsa.
A megh6dltando piacok kMlnsztfua
Cs szegment6lisa
A c6lpiac kivdlasztdsi folyamat mageban foglalja a le-
hetsdges piacok, o$z6gok szdm6nak lesz(kit6s6t egy
i'szeni nag\'dgra 6\ pidc'/e8menrekre az or5zigo-
12 bAfr.{ . 2oo1a
kon belnl. Ahelyett, hoSy megPr6belnak mindenki-
hez lordulni, a c6gek irSy hasznosithatjek a leginkibb
for;saikat, hogy (1) megalapitjak a lehets€tes ,,bel6-
p6si" piacok kordt 6s (2) id5nk6nt terjeszkednek a
vonz6nak tartott piacon.
a P iacazonosftAs a  szliris
A kiilfoldi piacok elemz6s6nek ds sziir6s6nek n68y-
szintai folyamatrlt az 1. abra mutaija. Ez ety nagyon
altahnos krit€riummal indul ds termdkspecilikus Pi-
acelemz€ssel v6gzddik. A dcjntdshozatalhoz sztik6-
ges adatok 6s m6dsz€rek az elsddlegesb6l v6lloznak a
misodlagosig, a sorrendben megtctt l6p6sek szerint.
Bar itt igy van bemlrtatva, mint a c6lpiacvdlasztes
szfrdsi folyamata, az eljaras akalmazhat6 bel6p6si-
m6d viiltdsera, vagy akar kvonuldsra is.
Ha a piacok hasonl6ak lenndnek jellemz6ik tekin-
tet6ben, a nemzeikdzi markeiing-szakember bel6P-
hetn€ bamelyik potencidlis piacra. A piacok kdzdtti
kiildnbs6Sek h;rom dimenzi6ban jelennek me8: fizi-
kailag, pszich6sen ds gazdasdgilag. A fizikai (foidrajzi)
tAvols6g az anyaorszdg €s a c6lorszeg k6z6tti beiolyd-
sa csdkkent az utdbbi id61 technol6giai fejlesztdsei
eredm6nyek€nt. A pszich€s, vagy kulturelis t;vols;g
a k6t orszig kdzdtti knl6nbs6gekben je-
l€ntkezik, amely a nyelvre, a hagyome-
nyoka is a szokisok& vonatkozik. A
gazdasdgi tevokAgot a k€t orszeg kd-
zdtti gazdasagi-kdrnyezcti kiildnbsdgek
hozzek l€tre. Altaleban mindl nagyobb
a teltes elt6r€s, vaSy knldnbs6& anndl
kevesebb ismerettel rendelkezik a mar-
keting-szakember a c€lpiacr6l. Az el€r-
het6 informitci6nagysdS dr6maian vdl-
tozik. P6ld6ul b6r a mark€tinges kdny-
nyen 6rtestilhet a gazdatigi k6myezet
161 mrisodlagos forriisokb6l, de a felbe-
csiilhetetlen magyafiz6 in{ormrcidk
nem 6rhet6ik el, amiS a c€g t€nyleges€n
nem kezd el miikddni a piacon.
A n€8y szint a sziidsi eljrirdsokban a
kdvetkezS: el6zetes sziir6s, piaci poten-
ci61 becsl€s€, ioryalrni potencidl becsldse
ds szegmensek meghatirozesa. Mind-
etyik szintn€k gondos figyelmet kell
szentelni. Az els6 szint p61dau1 nem csu-
pan a csdkkentds kedv€6rt redukilta a
lehet6sdSek szdmdt €gy kezelhet6 nagy-
sa8ra, m68ha a m€ly piacelenz6s k6lts6
ge nagy is. Figyelmetlens6g eset6n von-
z6bb es6lyeket haSyhatnak ki.
a Piackoncentldci1 oersus di|)etzifildici1
A piaci terjeszked6si politika kivrilasz-
t;sa magaba foglalja a kulonbdz5 pia-
cok kozdtti er6fo esok allokici6jdt. A i6 altemativek
egy kisszdmti piacm koncentrel4s, vaSy diverzifika-
cjo. amel)el  a nbvelede. iel lemez relaLive na8)sza
mri piacon a nemzetkdzi piaci teieszkedds korai sza-
kaszaban.
a) Terjeszkeddsi alternativiik. Aker a koncenhaci6,
akar a diverzifiklci6 alkalmas arra, hory 6rt€kesit'
renek a . /e8men.ekcn. \ag) a lel je" piacon, 
-  
( . , /
att6l fii8g, hogy a nemzetkdzi elad6 mekkon er6
forris lekot€st ha,land6 6s k6pes megval6sitani. Az
egyik lehet6s68 a kettiis koncentreci6 stratdgiaja,
amel)ben az eroforrasokal kor laiozol l  
- /dmd or-
szagban n6heny szegmensre dsszpontositjnk. Ez az
altemativa aj6nlhat6 a kis c6gek strat6gi6jak6nt,
vagy olyanoknalg amelyek specializ6lt termdkeket
Alitanak el5 tisztAn kdriilhat;rolhat6 piacokra. A
mesodik viiltozat a nagy fogyaszt6-orient;lt v61la-
latoka jellemz6, amelyek clegend5 er6foressal
rendelkeznek a szdles lefed6shez: (1) a piaci kon-
centreci6/szegmens diverzidkici6 korl6tozott sze-
m!, de azon belill sz6les kiierjed6sii piacokhoz va-
laszthat6, (2) piac diverzifikici6/szeSmens kon
centraci6, am€lyekre a velaht (lgy 6rt6kesithet,








b) Az expanzi6s stmt€giera ki-
hat6 t6nyez6t. Az expanzi6s
shat6giet a piaccal, mixszel
€s v6llalatta1 kapcsolatos t6-
nyezdk hatarczzik meg, me-
lyek a 1. t6bl6ban vannal fel-
sorolva. A leStdbb esetben a
t6nyez6k kdlcsdnosen kap-
csol6dnak eglaneshoz.
A Betro Trust Committee ja-
vasolta [4], ho8y a miikitd6 ex-
port6dk a legobb piacaiknak a
szemat 5 6s 10, az lij exportdrdk
5-6 expotpiacra koncenti jek
A koncentraci6 melletti 6lvek a
kovetkez6ket tartalnazz5k:
- a kulcsfontoss6gri piacok
korhtai az ellendzds rc-
vid idqe a-latt probl6me&at eredm6nyezhetnek,
- 
a c6g jobb piacokat nyer 6s itfo86 ismereteket,
- 
tdbb alkalom nyilik el6ny6sen versenyezni a Ii-
,/ere\i felriteleken ki\ ilLli tenye/6llel,
- 
tdbb Iigyelmet leh€t tanirsitani a fontos patner
va alkozasok irAnt.
A 2. tebh egy piackoncentfici6 6s piaci t€rjeszke-
d6s dsszehasonlit6 jegyz6k6t tartalmazza.
A piacrdl6Fris tormdjdnak megvilasztisa
A piacmi6p6s mik6ntj6t illet6en nincs univeziilis stra-
t6gia, hanem az ismeft knlpiaci aktivit'isi folmek kd,
zihl kell v6lasziani azon elvi 6s empidkus dsszetuggd,
sek alapjen, m€lyeket a szakirodalom tartalmaz [5].
A velahtok nemzetkdzi tev6kenys6g6nek finn
szak6 dje: Reijo Loustarinen 15 fokozatot e apitott
meg a nemzetkozi terjeszkeddsben, illetve a piacral6-
pds formaiet i[et5en, melyeket a 2.6bra szeml6lteti.
Egy kis c6g szam6ra  nemze&dziesed€s els6 16p6-
s€: az export, lehet6s6gnek 
€s fenyegetettsdgnek is te-
kinthetd. Ha annak moti\,.umai a rdvid haterid6, vaqy
a kere-keddk sremelle. indiftatdsai. \ aty hd nem ;-
geztek orszAglpiac becsldseket. akkor az export fenye-
tet€sk6nt jelentkezik.
Masfel6l sok kisveMht tart att61, ho8y exporrriljon,
azt gondolvrin, hogy hi;inyoznak a forr;isai €s szak6r
pdc' nor'er@6, do 
.;? ardl,o.r
dldcso1,
,-k6":lEddk6t.s ,afc6 hbwry ',
v6etr/ wzdt si d6 ': ' r.'d 'T ho6'u
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telniik, vagy eltahban v6ve nem alkalmasak ilyen
kockazatos vdllalkoz6sra. Valdjdban a mdret nem 1€-
het. akadely, ha a c6g veEenyk6pes.
Osszehasonlitva a nagyvalahtokkal a kis c6geket,
szdmos el6nnyel rendelkeznek:
- 
A kis c6g gyorsan reagalhat az export lehet6s6-
gekre
- 
K6nnyen lehet az export
megszeNez€sdnek a kooi-
dinetom.
Egy kis c6g vezet€se Syak-
ran stabil. A killfdldi ve-
v6k szivesen kdtnek tizle-
tet hosszabb id6n keresz-
tiil ugyanazokkal az em-
berekkel, akilkel j6 isme-
rets6gbe keriiltek 6s
egyAtt 6pitettdk ki az iiz-
leti kapcsolatot.
- 
Az a$'felek kdzeli kapcso-
lata l€het6v6 teszi, hogy
hat6konyan iizleteljtink
veliik Ez olyasmi, amit a
naSy c68ek nem mondha!
nak maguk€nak
Vannak azonban f enyeget6-
sek is, mivel az export nem
minden c6gnek felel meg 6s egy kis c6g eg6sz iatvSj6r
veszdlyeztetheti egy rosszul sikeriilt export kisdrlet.
Amint azt a Brit Tengercntili Kereskedelmi Bizottsdg
(BOTB) kimondia, az Egyesiilt Kir6lysegban a Ielk6-
szilletler! esedeges exportdr6k a kdvetkezti probl6-












Az exportlehet6sdg alialdban akkor jelenik meg,
dmikor a ce8 Ins,/ lddi l  a ha7a, Prdcon
Altali4ban nincsen korrehci6 a cdg 6s a lehet6sdS
nagy$ga k6z6tt.
- 
Min6l nagyobb a lehet6s6g, ann;l val6szin(bb,
ho8y a c6g hiri r€m6nyeket tdpliil a vdrhat6 iizle
ti nyeres6g tergyAban.
- 
Mjn6l kdzelebb jutnak a l€het6s6ghez, az annnt
itluz6rikusabba velk.
A kis- €s k6z6pviillalkozesok sikeres exportdri vi
selked6si profiljenak kialakihsahoz kindl hasznosif
hat6 szempontokat a 3. t;bla.
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Az egyes piacokon val6 m(kdd6s strat€giiija
A c6lpiacvdlasztds €s a piacral6p6s fomnj6nak m€8vn-
hszhisa utan a kdvetkez6l6p€s a marketingtdreLv6sek
m€ghahrozesa a meSfelel6 szinteken. A kulcsk6rd6s a
nemzetkdzi markeEngben azzal kapcsolatos, hogy a
marketing-mix mely elemeit milyen m€rt6kben kel
standardiz6lni. A KKV temel5nek szembe kel n6znie
azzal a spec1aLs kihivissal, amelyet az e8yes mi\-ele-
mek bedllii6sa jelent a nemzeikdzi piacon
A nemzetk6zi marketingesnek el6szdr el kel donie-
nie, hogy a mb(-politikiban milyen vdlioztatisok szit-
sdgesek, vagy indokoltak. A nemzetkdzi piacok megkcj-
zelit6s6ben h6rom alapvet6 v6ltozat 611 r€nd€lkez€sr€:
Nem tesznek speciilis el6k€sziileteket a nemzet-
kozi piacn, hanem meghat6rozzdk a potenci6lis
c€lpiacokat 6s azutin kivehsztjdk azokat a t€rm6-
keket, anelyekei konny€n lehet piacosiiani vid-
ioztaiis n61kiil, vag,v kev€s veitoziatassal (etno-
centrikus va8v geocentrikus = globilis megkoze-
rir6E.
- 
Alkalmazkodnak a helyi Ielt6telekhez minden
cElpiacon (policentrikus vagy rcgiocenidkus =
multilokilis meSk6zelit6s).
Egyesitik az eltdrdseket e8y multilokalis, vagy
dobets stratdgiaba, amely meg fogja engedni az
elt6r6seket a v6grehajt6sban (regionafis, illelve
globatzaci6s, missz6val: multinacioniilis m€gkd-
zelit6s).
A mai kornyezetben a standardizdci6 gyakran in
k{bb jeient nemz€tkdzi strat6giAt, mint olyan potiti-
kal amely a knlfdldi piacokat mdsodlagosnak iekinti.
Idealsan a nemzetkdzi marketingnek globdlisan k€ll
gondolkodnia 6s lokalisan cselekednie, egyik sz6ls5-
s6gre sem koncentrillva (a teljes standardiziici6ra,
vagy a t€ljes lokalizeci6ra). A glob;lis Sondolkod6s
rugalmassdgot Kvdn meg a j6 dd€tek 6s termdkek ki-
aknAzisaban viligm6ret6 bizison.
A standadiziciot nimog6t6 t{rt€z5k:
. Megtak€dt6so* a tan€l K+F ben 
. _
. N€y$srqd m€lakldtihok a temlesbd
A standardizdhs mellett sz6l6 6rvek k6t kateg6rid-
ba esnek:jobb marketinB teljesitmEny 6s alacsonyabb
marketingkdlts€8. A t6nyez6'k, amclyek a standard-
izici,6t, \tagy az adaptdci6t tamogatiek, a 4. t;bhban
vannak dssze{oglalva.
A kiifpiaci rh(kodis sikercs menedzs.lase
A kis c68ek knlfoldi a ktiviiAsdnak ir6nyitisi folyamata
dt l6p€sben vizsSehat6:
Megel6z6 fazis: annak tudatos elddnt6se, hogy
val6ban akarunk-e kiilfctldi 6d€kesit6svtermel6
leAnwellalatot, vagy mds alternativ belEpdsi m6,
dot velasztunk?
A kiilfoldi befektet€s meSten'ez6se:
zdldmez6s, vagy 6tvdteles/pir,/atizAci6s beru-
hez6si, illetve
- 
vegyes/ vaSy teljes tulajdonii vdllalatot hoz-
zunk l6tre?
Abefektet6si fizis: kiemelked6en fontos a megl6,
v6 term6kck kvalasz6sa, kiilpiaconkdnti ij{apo
zicionehsa megbizhat6 iniormaci6k alapjen, td,
rekedve a rugalmassegban (pl.: eszkdzctkb6rl6se,
ier ie-, , lede. i  lar talekol)  rei lo elonyok e- pid. i  re-
sek kihaszn6lds6ra.
- 
Mfkdd6s 6s ellen6rz€s: 1egf6'bb dilemma a cent,
ralizalt d6nt6shozatalb6l fakad6 el6nydk 6s a he
lyi menedzsmentnek adott kezdcm6nyez€si le
het6sdS kdzdtti egyensilyozds-
Errelile-. tanul.dSol e: pr,Jblimdk os.zegze\e
6s hasznositesa a hazai tev6kenys6g soran is.
A kisvalalatok akkor lehetnek sikeresesek idegcn
kdrnyezetben, ha meStanulnak 6z€k€nynek lenni az
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